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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kesulitan yang 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor penghambat mahasiswa dalam 
menyelesaikan skripsi, dan untuk mendeskripsikan bagaimana cara ataupun 
langkah dalam mengatasi kendala dan masalah yang dialami mahasiswa dalam 
proses penyelesaian skripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung dan wawancara. 
Subjek penelitian yaitu Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan UMS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat empat 
faktor utama yang menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi yaitu 
faktor internal yang meliputi motivasi, minat dan semangat, kepercayaan diri, 
intelektualitas dan rasa malas. Faktor eksternal seperti belum memahami alur dan 
prosedur skripsi dari kampus, teman sebaya, proses bimbingan, tekanan, dan 
keadaan lingkungan sekitar. Faktor teknis seperti kesulitan dalam menentukan 
topik dan judul penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, 
menentukan jenis dan desain penelitian, kesulitan dalam mencari buku dan jurnal, 
kesulitan  dalam menuangakan ide dan gagasan kedalam tulisan ilmiah serta 
kesulitan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data. Faktor non 
teknis dan non akademis yang meliputi kerusakan laptop yang digunakan dalam 
mengerjakan skripsi, memiliki masalah dengan teman, kondisi perasaan, kurang 
ahli dalam menggunakan software Microsoft word dan belum lulus mata kuliah 
yang menjadi syarat diperbolehkannya mengambil mata kuliah skripsi.  dan sakit. 
Untuk mengatasi hambatan tersebut mahasiswa harus memiliki target, rajin 
konsultasi, memperbanyak membaca buku, berkumpul dengan teman yang sevisi, 
fokus, mampu memanajemen waktu dan perasaan dengan baik, menjaga 
kesehatan tubuh, menjalin hubungan baik dengan orang lain dan meningkatkan 
motivasi. 
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This research was conducted in Muhammadiyah University of Surakarta. The 
research objectives is to describing the obstacle factor of students in completing 
final project, and to describe the ways or steps in resolve obstacle and problems 
experienced by students in the final project completion process. The type of this 
research is qualitative and using data collection techniques is direct observation 
and interview. Research subject are Accounting Education Students of Teaching 
Faculty and Education. The result of this research state that there are four main 
factors that inhibit the students in completing the final project that is internal 
factor involve motivation, interest and spirit, confidence, intellectuality and 
laziness. External factor such as understood yet the plot and final project 
procedure from campus, friends in the same age, guidance process, pressure, and 
the surrounding condition. Technical factors such as difficulty to determine the 
topic and the the title of research, identify and formulate problems, determine the 
type and design the research, difficulty in search the book and the journal, 
difficulty in tip off the ideas into scientific writing and difficulty in collect, process 
and presents the data. Factors of non technical and non academcal involve 
damage to the laptop used in working on the final project, have a problem with 
friend, feeling condition, as less skill in using Microsoft Word software and not 
yet passed the subject that is requirement for permission to take the final project 
subject and pain.. To resolve these obstacle the students should have a target, 
often consultation, read more books, gather with friends with one vision, focus, 
able to manage time and feeling well, keeping a healthy body, establish good 
relations with others and increase motivation. 
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